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SURAT PERJANJIAN
MOU (MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)
Antara
MuntaharS.kom
(MewakiliPihakBappeda)
Dengan
Noor Hasan Fachmi
(MewakiliKelompok MS)
PadahariSelasatanggal 20 bulanJunitahun 2017 bertempat di
BappedaKabupatenRembang, kami yang bertandatangandibawahini:
Nama : Muntahar S.kom
Jabatan : Manager Bagian Sistem Informasi Keuangan
Alamat : Jalan Gedangan, Rembang, Jawa Tengah
SelanjutnyadisebutsebagaiPIHAK PERTAMA.
Nama : Noor Hasan Fachmi
Jabatan : Ketua Kelompok MTP
Alamat : Jalan Pemuda, Rembang, Jawa Tengah
SelanjutnnyadisebutsebagaiPIHAK KEDUA.
Keduabelahpihakdengani’tikadbaiktelahsepakatuntukmengadakanperjanjiankerj
asamaPembuatanweb system informasiperubahan APBDdenganketentuan –
ketentuansebagaiberikut:
Pasal 1
TUJUAN
PihakPertamamenunjukPihakKeduauntukmenanganiproyekpembuatanweb
system informasiperubahan
APBDdenganPihakPertamatidakdiperkenankanmenunjukpihak lain
menanganiproyekpembuatanweb system informasiperubahan APBD Iniselama
masa kontrakberlangsung.
Pasal 2
LINGKUPKERJASAMA
PihakKeduaakanmengerjakanproyekweb system informasiperubahan APBD
denganwaktusesuaikesepeakatan.
Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA
1. PihakKeduaakanmenyerahkankepemilikanpembuatanproyek web system
informasiperubahan APBD Yang
sudahjadiitukepadaPihakPertamasetelahPihakPertamamelunasipembayaranja
sapembuatanproyekweb system informasiperubahan APBD.
KepadaPihakKedua. Untukselanjutnya,
PihakPertamabisamenggunakanfiturfitur yang adadalam media
berbasisjaringantersebut.
2. PihakPertamatidakdiperkenankanmemberikanpembuatanproyekweb system
informasiperubahan APBD.
kepada orang lain kecualiatassepengetahuandanketerlibatanPihakKedua.
3. Dalam proses pembuatanproyek web system informasiperubahan
APBDPihakKeduamenggunakan data data yang
diambillangsungmaupuntidaklangsungdariPihakPertama. Dengandemikiaan,
data datatersebutakandigunakanolehPihakKeduauntukmembangun web
perubahan APBD.
4. PihakPertamaakanmenjadi admin selanjutnya di dalampembuatanproyekweb
system informasiperubahan APBD tersebut.
5. PihakPertamamemberikanperijinandanikutmembantuPihakKeduadalampeng
ambilan data selamapembuatanproyekweb system informasiperubahan
APBD berlangsung.
Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA
1. PihakKeduaakanmenyelesaikantugasnya, yaitupembuatanproyekweb system
informasiperubahan APBD dengankurunwaktu yang disepakatibersama.
2. PihakKeduaakanmenyelesaikantugasnya, yaitupembuatanproyek web
system informasiperubahan APBD denganrincianpekerjaansebagaiberikut:
● Perancangantataletak(layout), menumenu, link,
dantombolnavigasisecarakeseluruhandalam web system informasiperubahan
APBD.
● Penyusunanhalamanweb.Data yang akan di tulisdalamhalamanini di
ambildari data yang di ambilolehpihakkeduadan di bantu olehpihakpertama.
● Pembuatanhalaman web berisifiturbagi para
penggunauntukmemudahkanpihakkeduadalammelakukanperubahan APBD
danmempermudahkanperkerjaanpihakkedua.
Pasal5
SISTEM PEMBAYARAN
PihakPertamasetujumimilihpaketA danmembayarkepadaPihakKeduasebesarRp
5.000.000 denganrincianpembayaransebagaiberikut:
1. Pembayarandibayarkansebesar 100% (seratuspersen) setelahkontrakini di
tandatangani.
2. Tarifdiatastidaktermasuk tariff berikutiniyang dibayarkansecaraterpisah:
a. Biaya maintenance setelah masa garansi system habis (6 bulan).
b. Penambahanfiturpada media pembelajaranberbasisjaringan.
Pasal 6
PEMBATALAN
Pembatalan yang dilakukanmakaakandikenakanbiayapembatalansebesar 40%.
Pasal 7
FORCE MAJEURE
1. Yang dimaksudforce
majeuredalamperjanjianiniadalahkejadiandiluarkemampuan, seperti:
bencanaalam (banjir, gempabumi, angintopan, dll), kerusakan missal,
peraturanpemerintah.
2. PihakPertamaberhakmerubahataumembatalkanpembuatanproyekweb system
informasiperubahan APBD
dengankesepakatandanpemberitahuankepadaPihakKeduaterlebihdahulu.
Pasal 8
GARANSI
1. Apabilapembuatanproyekweb system informasiperubahan
APBDinisudahjadi,
otomatisPihakPertamaakanmemperolehjaminangaransiselama 6
bulandariPihakPertama.
2. Jaminangaransiinidiharapkandapatmemberikankepastianlayanandan support
yang PihakPertamaperolehselamamenjadi client PihakPertama.
3. Jaminangaransiinimeliputiperbaikan error jikadimungkinkan.
Sedangkanpenambahan/penguranganfiturproduktidaktermasukkedalamgaran
si.



